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Lei de reorganizaolon de 108 Ferrooarriles del Estado•
(Del Diorio Oficial de 2n de enero de 1914)
Lei Num. 2,H46.-Pol' cuanto el Congreso Nacional ha dado su
aprobacion al siguiente
PHO\'E(;TO UE LEI
TITULO I
DE LA AD�JINlS1'kAClON DE LO� }'I!:HROVA]tUILES
ARTicULO PRIMERO.-La Administracion de los Ferrocarrtles del Estado sera
ejercida, bajo la supervijilancia del Gobierno, por un Consejo de Administracion,
un Director Jeneral i Administradores de zona, con las Iacultades, deberes ires
ponsabilidades que se determinan en esta lei.
ART. 2.0 Los Ferrocarriles del Estado se dividiran en zonas, cuyos limites
deterrninara el Presidente de la Republica, a propuesta del Consejo de Adminis­
tracion.
En cada zona habra un Administrador eneargado de haeer ejecutar las reso­
luciones de la lJireccion Jeneral i dar unidad, de acuerdo con ella, a todos los ser­
vicios seccionales de la zona.
ART. 3_0 Correspondent al MinisteJ'io de Ferrocarriles la supervijilancia i
fiscalizacion de In Administracion i servicios de los Ferrocarriles del Estado.
Con eate fin, hara practical' visitas ordinarias de inspeccion a la Red, en las
epocas que estime convenientes, i visitas estraordinarias a 10 menos cada tres
anos, i especialmente cuando se repitan aecidentes que hubieren ocasionado per­
didas de vidas 0 graves danos a los ferrocarrilea, 0 cuando de los balances spare­
ciere un aumento considerable en los costos de esplotacion 0 una disminucion
notable en las entradas.
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La inspecci6n debera recaer particularmente:
1.0 Sobre la manera como se cumplen las leyes, reglamentos i disposiciones
dictadas para la Administracion i servicio de los ferrocarriles;
2.0 Sobre el personal i acerca de si este, por su numero I la forma en que
esta distribuldo, corresponde a las necesidades del servicio;
3.0 Sobre la seguridad i regularidad del servicio, i si en todas partes esta
organizado de manera que ofrezca facilidades i seguridad al publico; i
4.0 Sobre el estado de la via, ediflcios, estaciones, talleres, oficinas i elemen­
tos de traccion, I sabre si los gastos se haeen con toda la economia que correspon­
de a una administracion ordenada i previsora.
ART. 4.0 Los ferrocarriles del Estado constltuiran una division especial de
la administraelon publica, con personalidad juridica propia, i, como empresa de
trasportes, estan sometidos a las leyes jenerafes que rijen esta clase de empresas.
Para los efeetos legales, los Ferrocarrilea del Estado tendran su domicilio
jeneral en Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que correspondan a
las cabeceras de departamento para los asuntos que en ellos se realicen, con arre­
glo al articulo 67 del C6digo Civil, i del que corresponda a las acciones inmue­
bles, las cuales se ejereitaran ante los tribunales dellugar en que lOB Iumuebles
se hallen situados.
Sin embargo, las reclamaciones judiciales pOI' perdidas 0 deterioros de etec­
tos, animales 0 mercancias, pod ran ser entabladas ante el juez de letras del depar­
tamento en que se encuentra la estacion de orijen, 0 la estacion de termino,
Las demandas pOI' danos i perjuicios ocasionados por aceidentes, pod ran
entablarse ante el [uez de letras del departamento en que se bubieren producido,
si el monto de la reclamacion no escede de cinco mil pesos. Si eseediere de esta
cantidad 0 si sn monto fuere indeterminado, la demands debera entablarse ante el
juez de la ciudad en que tenga BU asiento la respectiva administracion de la zona.
En estos juicios representara a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
el jefe de la zona 0 el jefe de la estacion correspondiente, sin perjuicio de que el
Director Jeneral pueda nombrar apoderados especiales, quienes, al apersonarse
al juicio, haran cesar la representacion que en el haya tenido la Empresa.
TITULO II
DEL CONSICJO DE ADMINISTRACION
ART. 5.0 La Administracion superior de los Ferrocarriles del Estado corres­
pondera a un Consejo ae Adminlstracion, que se compondra:
a) Del Director Jeneral;
b) De dos consejeros designados por el Presidente de la Republica, pOI' un
periodo de cinco alios;
0) De dos consejeros elejidos por el Senado i dOB por la Camara de Diputa­
dOB, en votacion aeumulativa, pOI' un periodo de tres anos.
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Los consejeros pod ran ser reelejidos.
EI cargo de consejero es gratuito.
EI Consejo debera eelebrar sesiones en los dias que indique el Reglamento.
Para celebrar sesiones se requiere la presencia de cuatro consejeros, a 10
menos,
El consejero que sin justificar imposibilidad faltare a mas de una quinta
parte de las sesiones del ano, 0 a cuatro sesiones consecutivas, sin causa [ustifica­
da por el mismo Consejo, cesara eu sus funciones i el Presidente de la Republica
o Is CAmara, segun el caso, procedera a reemplazarlo por el tiempo que reste de
su mandato.
En igual forma seran reemplazados los consejeros que dejen de pertenecer
al Consejo por fallecimiento, renuncia 0 cualguiera otra causa.
El Miniatro de Ferrocarriles prestdtra las sesiones del Consejo cuando asis
tiere a elIas. En caso de inasistencia de este, sera presidido por el Director Jene.
ra!. Si ninguno de ellos asistiere a la sesion, sera presidido por el consejero que
los asistentes designen.
ART. 6.0 No pod ran ser consejeros las personas que tengan 0 caucionen con­
trato con el Estado sobre obras publicae 0 sobre provisiones de cualquiera especie
de articulos, 0 que Iormen parte de sociedades que jiren en tales negocios.
Los consejeros tendran la responsabilidad de los mandatarios.
ART. 7.0 El Presidente de la Republica, por decision motivada, podra sepa­
rar de su cargo a cualquiera de los consejeros.
Si el consejero exonerado fuere de los elejidos por las Camaras, el reem-
plazante sera designado por la Camara a que corresponda.
ART. 8.0 Corresponde al Consejo de Administracion:
]'0 La vijilancia del conjunto de la Administracion;
2.0 La aprobacion del proyecto del presupuesto anual que habra de elevarse
al Gobierno, de sus suplementos i modificaciones;
3.0 La aprobacion de los reglamentos de servicio i SlIS modificaciones;
4.° La determinacion, dentro de los Iimites legales, de las bases segun las
cuales deban fijarse las tarifas en jeneral, la clasificacion de las mercancfas i de­
mas articulos, i la ,ormacion de disposicior.es reglamemarias a elias referentes;
D.o La determinacion de las reglas conforme a las cuales hayan de eatable-
cerse los itinerarios (distincion de diversas categorias de trenes, numero de viajes,
velocidades, ete.);
6." El establecimiento 0 supresion de estaciones;
j.o La determinacion de la planta de empleados i los sueldos, en 10 que no
este determinado por la lei, i del personal ausiliar que deba ser contratado por
tiempo determinado;
8.0 La aprobacion de los programas, proyectos definitivos de las obras com­
plementarias de primer establecimiento i de la adquisicion de equipo;
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9.° La formacion de los pianos, tipos i modelos para terraplenes, obras de
arte, vias, construcciones i material rodante;
10. La aprobacion de los contratos sobre ejecucion de obras i servicios cuyo
valor esceda de diez mil pesos ($ 10,000) al allo;
Las adquisiciones en licitacion publica, euyo valor esceda de diez mil pesos
($ 10,000); i las compras directas de valor superior a cinco mil pesos ($ 5,000);
12. La ratificacion de los convenios eelebrados por la Direccion Jeneral con
otras empresas para el aprovechamiento comun de estaciones, trozos de lineas i
obras comunes, 0 para el trAfico reciproco;
1;). Las indemnizaciones eatra-judleiales, cuando este plenamente comproba­
da la responsabilidad de la Empresa i su monto no esceda de diez mil pesos i
debiendo someter la resolucion a la a\>robacion del Gobierno, si escediere de dicha
cantidad;
1-1. La determinacion de las bases i especificaciones para las licitaciones;
la. La determinacion de las condiciones [enerales a que debera someterse
el personal por el hecho de aceptar sus respectivos nombramientos;
16. La presentacion nl Gobierno de las propuestas para el nombramiento de
los jeres de departamento de la Direccion Jeneral, de los administradores de
zona i del inspector jeneral de los ferrocarriles aislados, a propuesta del Director;
17. La contratacion, a propuesta del Director, de los jefes de seccion de zoo
na, de los jefes de seccion de los departamentos de la Direccion Jeneral, de los
inspectores de trasporte i jefes de seccion de los ferrocarriles aislados, injenieros
i arquitectos primeros, contadores centrales, visitadores, secretarioabogado,
abogado-jefe del servicio judicial i consultor de la Direccion, cajero central i me­
dico- jere de servicio sanitario;
18. EI examen i aprobacion de las cuentas de inversion que habra de some­
terse al Tribunal de Cuentas i de la memoria de la jestion anual;
19. En jeneral, la resolucion de todo aquello que no este espresamente en­
comendado a la Direccion Jeneral 0 que no se halle determinado por las leyes.
ART. 9.0 Al Consejo correspondera informar en el plazo que el Gobierno
senate, acerca de la conveniencia de las nuevas Iineas fiscales en proyecto, con
relacion a los servicios i gastos de la Empress i en vista del estudio economi­
co correspondiente; sobre la concesion de permisos para construir linea. partieu­
lares i sobre los demas asuntos relatives a los intereses de los ferrocarriles que
le sean sometidos por el Ministerio del ramo.
TITULO III
DE LA DIRECCION DEL SER'ICIO
ART. 10. La Dlreccion del servieio de los ferrocarriles estara a cargo del
Direcror Jeneral, asistido por los jefes de departamento i los adminiatradoree
de zona.
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La Direccion Jeneral se dividira en lOB sigulentes departamento>:
Trasporte,
Via i Obras,
Traccion i Maestranzas,
Materlales i Aimacenes,
Contabilidad,
Los tres primeros departamentos seran servidos por jefes tecnicos i cada
uno de los dos restantes por un jefe, debiendo todos ellos hacer las veces de secre­
tarios del Director Jenera) en cl ramo respectivo.
DEL DIRECTOR JEMlERAL
ART. 11. EI Director Jeneral sera nombrado por el Presidente de la Repu­
blica i durara seis m10B en sus funciones, pudiendo ser reelejido.
Para los efectos de BU remocion sera coneiderado como jefe de oficina.
En los cases de ausencia 0 de imposibilidad transitoria del Director Jenera),
sera subrogado por el jefe de Departamento que el Consejo de Administraeion
designe.
ART. 12. EI Director Jeneral de los Ferrocarriles es el jefe auperior del
servicio; representa a la Empresa judicial i estrajudicialmente; celebra todos los
eontratos i ejecuta los actos de administracion relatives a estos i todos los que
sean necesarios para el eorrecto funcionamiento de la adminiatraeion, de acuerdo
con la lei i los respectivoe reglamentos i las resoluciones del Consejo de Adrni­
nistracion.
Tiene la direccion, inspeccion i fiscalizacion, bajo su responsabilidad inme­
diata, de todos los servicios, tanto centrales como seccionales.
Le incumbe principalmente:
1.0 Velar pOI' que se cumplan las leyes, reglamentos, acuerdos del Consejo
de Administracion i demas disposiciones que reglen el servicio de los Ferro­
carriles;
2.0 Formal' el presupuesto anual de entradas i gastos, las taritas, los trine­
rarlos, )I)S reglamentos i los proyectos sobre obras nuevas, adquisiciones e insta­
laciones i aprobar los proyectos de reparaciones de la via i su equipo, etc.;
3.0 Contratar i remover el personal comprendido en los grados 5.0 3 12
inclusive, en conformidad a la presente lei i a los reglamentos, i reeabar del Con­
seio, 0 por su intermdio, Begun los casos, la separacion de los empleados a que se
refieren los numeros 16 i 17 del articulo 8.0, cuya permanencia sea perjudicial al
servicio;
4.° Velar por que lOB empleados cumplan BUS obligaeiones, dealindandolns 0
deflniendolas en caso de duda i mantener entre ellos el orden i la dlseiplina:
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5.0 Conceder permisos i gratificaciones al personal a contrata i aplicarle
medidas disciplinarias, todo con forme a la lei i reglamento;
6.0 Vijilar la jestion de las administraciones de zona i darles instrucciones
destinadaa a asegurar la unidad i la armonia en la administracion;
7.0 Decretar todos los gastos variables, cuidar de que 108 administradores de
zonas se mantengan dentro de las cantidades autorizadas i autorizar todos los
gastos impostergables exijidos a conseeuencia de accidentes 0 slniestros cuya
cuantia sobrepase los recursos eonsultados en el presupuesto, dando inmediata­
mente cuenta al Oonsejo de Administracion i al Gobierno;
S.o Pedir propuestas publicae para las provisiones ordinarias 0 estraordi­
narias de los Ierroearrilea, para los trabajos de obras nuevas i para los contratos
de servicios de la Empresa;
9.0 Ordenar i autorizar la compraf de materia Ies de adquisicion urjente e
imprevista, hasta por cantidades que no pasen de cinco mil pesos ($ b,OOO),
debiendo al mlsmo tiempo pedirse propuestas publicae para toda la provision
necesaria en el resto del ano:
10. Someter a compromiso 0 transijir toda reclamacton 0 litijio cuya cuantia
no esceda de mil peeos ($ 1,000) i cuando esceda de esta suma con aprobacion
del Consejo i debiendo someterse al Gobierno 8i esediere de diez mil pesos
($ 10,000);
11. Acordar indemnizacionea estrajudiciales por perdidas 0 deterioros de
efectos, animales 0 mercancias cuya cuantia no esceda de dos mil pesos ($ 2,000)
i someter al Consejo de Administracion las que escedan de esta cantidad;
12. Celebrar los contratos sabre ejecucion de obras i servicios i sobre adqui­
siciones en licitacion publica, sin perjuicio de 10 establecido en los numeros 10
i 11 del articulo S.o;
13. Preparar los asuntos que dehen someterse a la aprobacion del Consejo:
14. Someter a la aprobacion del Consejo i en vial' al Gobierno, antes del 1.0
de Abril, la memoria de la [estion del ano anterior i 108 presupuestos para el aI10
sigulente; i
15. Formalizar la cuenta anual de la jestion i, una vez aprobada por el
Consejo de Admimstracion, presentarla al Tribunal de Cuentas para 8U [uzga­
miento con arreglo a la lei.
ART. 13. El Director Jeneral debera dar cuenta al Consejo de todos los datos
i antecedentes que sean necesarios para cerciorarse de que la fiscalizacion de las
entradas i la inversion de lOB fondos Be efectuan en forma conveniente icon
arreglo al presupuesto, a los reglamentos i acuerdos del Conse]o.
Mensualmente Ie pressntara, ademas, un balance samaria de los ingresos i
egresos de la esplotacion.
ART. 14. La Direeeion .Jeneral tendra un secretario-abogado, que sera tam­
bien secretario del Consejo de Administracion.
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DI!: LOS JEn:S DE DEPARTA1I!ENTO
ART. Jo. Los jefes de departamento serAn nombrados por el Presidente de
la Republica a propuesta del Consejo de Administracion i duraran Bela anos en
sus funciom s, pudiendo ser reelejidos.
ART. 16. Corresponde a los jefes en SUB respectlvos departamentos:
1.0 El estudio de todos los negocios de su ramo, tanto en 10 concerniente ala
marcha ordinaria del servicio, como a la reforma que convenga introducir en e:;
2,0 Velar por que se cumplan en toda la red las leyea, reglamentos i ordenes
de servicio de la Direceion Jeneral;
3,0 Fiscalizar el consumo de materiaJeB i su recepcion i contribuir al estudio
de las propuestas para BU adquisicion;
4,0 Practicar visitas a la linea i oficinas de BU ramo e inlormar a la Direc­
cion Jeneral sobre las detlciencias, incorrecciones i faltas que notaren;
0.0 Resolver por el Director Jeneral, los asuntos que les conciernan segun
el reglamento i los demas que se les encomiende por dicho funcionario;
6,0 Estudiar i revisar los presupuestos formados por los adrulnistradorea de
zona i preparar el de las oficinas de su dependencia inmediata;
7.0 Proponer el personal de su respectivo departamento; i
8,0 Llevar la estadistica correspondiente.
DE LOS AD1I!INISTR,4,DORES DE ZONA
ART. 17. Los administradores de zona seran nombrados por el Presidente
de la Republica a propuesta del Consejo de Administracion i duraran cinco alIOS
en BUS tunctones, pudiendo ser reelejidos.
ART. 18. EI administrador es el representante de la Direccion Jeneral en Sll
respectiva zona, encargado de cumplir i hacer ejecutar BUS ordenes, i dar unidad
de accion a los diversos serviclos i a el esta subordinado todo el personal de
la zona.
Sus atribuciones i debe res principales son:
1.0 Dictar Ias medidas neceaarlns para que el servieio de pasajeros i carga
se haga con regularidad i puntualidad dentro de su zona i en sus relaciones con
el resto de la Red;
2.0 Ordenar la distribucion del equipo que corresponda a su zona en las
diversas estaciones, paraderos i desvios, consultando su mejor aprovechamiento i
velar por que se observen las instrucciones de la Direccion Jeneral en orden a la
organizacion de los trenes i a la distribueion de la carga en los carros, segun tipo;
3.0 Velar por la conservacion de la via i BUS accesorios, incluso las construe­
ciones i lineas telegraficas i por la conservacion oportuna i reparacion del equipo,
a fin de mantener la perfecta seguridad del trafico;
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40 Supervijilar la eontabilidad de la zona, hacer practical' arqueos de eaja,
s 10 menos una vez a la semana i una vez cada Bois meses inventario de boleteria
i fiscalizar la correcta aplicacion de IHS tarifas de carga;
5.0 Fiscalizar el consume del carbon i demas materiales, i remitir diaria­
mente a la Direccion Jeneral un estado del movimiento de las carboneras;
6.0 Proponer el personal r. contrata de la zona;
7.0 Determinar el personal a [ornal de cada una de las secciones delservicio
de la zona, en conformidad al presupuesto;
8.0 Proponer las obras nuevas que estime necesarias para la mejor esplota­
cion i mayor rendlmiento de la linea;
9.0 Vijilar la ejecucion de toda obra contratada, i recibirse de las que se eje­
.
cuten por contratos i de los materiales de.inados a la Empresa, conforme a las
Instrueeiones que reciba de la Direccion Jeneral, e informar a eata sobre la ejecu­
cion de los trabajos;
10. Practicar, con la frecuencia que sea necesaria i sin aviso previo, vialtas
de inspeccion a las diversas dependencias de la zona;
II. Calificar las faltas de los empleados de su zona en el desempeilo de sus
funciones, censurandolos, aplicandolea multas conforme a los reglamentos del
Consejo de Administracion i suspendiendolos de SUB cargos i dar cuenta a la Di­
reccion .Teneral de toda irregularidad que notare en el desempeno de sus Iuncio­
nes en los empleados de las otras zonas;
12. Tramitar e informar los reclamos pOI' perdidas 0 averias, conforme al
reglamento, i fallar aquellos cuya cuantia no esceda de trescientos pesos;
13. Preparar i enviar antes del I.v de Marzo de cada ano a la Direccion
Jeneral el presupuesto de gastos i entradas de la zona para el ano proximo, deta­
lIando especial mente los materiales de consumo, repuestos, uules i demas que
sean necesarios i justificando sus ealculos con el estudio comparativo del consumo
de los dos anos anteriores i de las entradas en ellos habidas en cuadros que acorn­
panara a su informe;
14. Sujetar Ia recepcion i entrega de la carga en las estaciones a reglns que
den seguridad ala Empresa i a los remitentes i consignatarios;
1:>. Preparar los itinerarios de la Red conforme a las reglue establecidas por
el Consejo de Administraciou i a las instrucciones de la Direccion Jeneral;
16. Pedir la separacion de los ernpleados, siernpre que esta medida sea re­
clamada por el buen servicio, pudiendo suspenderlos mientras Ilega la resolucion
respecti va;
17. Llevar el escalafon de los empleados de la zona i enviar copia de el a la
Direccion Jeneral;
18. Dar Iicencia a los empleados de la zona, en conformidad a la lei i a los
reglamentos;
19. Vlear toda cuenta de gastos 0 compras que se hagan para cualquiera de
los servicios a su cargo;
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20. Proponer a In Direccion Jenerallas medidas que su esperiencia Ie sujie­
ra, relativas a mejoras en el servicio;
21. Desempenar las comisiones especiales relativas al servicio de la Empre­
sa, que Ie encomiende la Direccion Jeneral;
:!2. Practical' al fin de cada mes un balance del movimiento de la zona,
que remitira a la Direccion Jeneral en Ia primera quineena;
23. Enviar a la Direccion Jeneral mensualmente:
a) Un estado del kilometraje del material rodante i del ecnsumo del carbon,
hilachas i lubricantes;
b) Cuenta detallada del material rodante reparado i de las cantidades inver­
tidas en cada reparacion, con las esplicaciones del caso;
c) Cuenta de los durmientes, rieles.i eclisas cambiados, deierminando los ki­
lometros en que se hubieren efectuado los cambios i detallando las cantidades
gastadas;
d) Un estado de los materiales tecibidos en almacenes, de los materiales
consumidos i el saldo sobrante;
e� Igual estado del carbon recibido i consumido en el mes;
f) Una lista de los materiales i equipc que se deben escluir del servicto:
g) Una nomina de los empleados a [ornal, especificando su oficio i destino i
jornal percibido;
h) EI detalle de las en tradas de cada estacion de la zona i de los gastos de
esta, en conformidad al preeupuesto de la Empresa, c igual detalle de las obras
nuevas;
i) Una memoria sobre el movimiento jeneral del mes i los trabajos de nue­
vas obras; i
24. Ejercer, en 10 demas, en todos los ramos del servicio de la zona i en
cuanto Ie fueren aplicables, las atribuciones que esta lei senala al Director Jene
ral en toda la Red.
ART. l!1. Los administradores de zona seran ausiliados en el servicio pOI' los
jefes de seccion de la zona, con las atribuclones que esta lei i los reglamentos les
asignen.
Corresponde especialmente a lOB jefes de seccion:
1.0 Velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas al servicio:
2.0 Vijilar el cumplimiento de las obligaciones de los empleados de su de­
pendencia;
3.0 Proponer al administrador de la zona las medidas que su esperiencia les
sujiere para la mejora del servicio;
4.0 Pasar perlodicamente al administrador un informe sobre los servicios de
su seccion, en conformidad a 10 que determinen los reglamentos;
D." Rendir cuenta del consume de materiales de la respectiva seccion; i
6.0 Contratar i remover el personal a [ornal, correspondiente a eu seccion,
con aprobacion del administrador de la zona.
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AHT. 20. Los administradores i los jefes de seccion de las zonas seran res­
ponsables de las perdidas, averias 0 deterioros que tuvieren su orijen en la falta
de cu plimiento de sus obligaciones.
AHT. 21. Las funciones tlscalizadoras de los administradores i de los jeles
de seccion de zona, seran ejercidas en las estaciones, en ausencia de aqueUos fun
cionarios, por el jele de estacion.
TITULO IV
DE LOS EMPLEADOS
AI!T. 22. EI personal de los Ferrocarriles se distribuira en doce grados:
Al primer grado pertenecera el I;irector Jeneral: con un sueldo de treinta
mil pesos;
AI segundo grade, los jeres de departamento de la Adrninistracion Central,
e inspector jeneral de los ferrocarriles aislados i los administradores de las zonas
centrales, con un sueldo de veinte mil pesos;
AI tercer grado, los administradores de zona de los ferrocarriles aislados, los
jefes de secciones de las administraciones de la zona central i jeles de secciones
de los departamentos de la Direccion, con un sueldo de doce a quince mil pesos:
AI cuarto grado, los inspectores de trasporte, los jeres de secciones de los Ie­
rrocarriles aislados, injenieros i arquitectos primeros, contadores centrales, visi­
tadores, secretario-abogudo, abogado jefe del servicio judicial i consultor de In Di
reccion, cajero central i el medico-jete del servicio sanitario, con un sueldo de
ocho a doce mil pesos.
EI resto del personal sera distribuido entre los ocho iIltimos grades, en la
forma que determine el Consejo de Administracion, a propuesta del Director Je
neral, i gozara de los sueldos siguientes:
Grado quinto, seis mil pesos:
Grado sesto, cinco mil pesos:
Grado setimo, cuatro mil quinientos pesos;
Grado octa vo, cuatro mil pesos:
Grado noveno, tres mil quinientos pesos:
Grado decirno, tres mil pesos:
Grado undecirno, dos mil quinientos pesos; i
Grado duodecimo, dos mil pesos.
EI Presidente de la Republica podra conceder al Director de los Ferrocarri­
les una gratificacion que no esceda de veinte mil pesos al ano.
AHT. 23. Los tecnicos i especialistas que se estimare indispensable contra­
tar, podran gozar de remuneraciones distintas de las indicadas en los grados res­
pecuvcs, las cuales seran fijadas por el Consejo de Administracion, a propuesta
<lei Director Jeneral i sometidas a Ia aprobacion del Presidente de la Republica.
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ART. 24. La designacion i los a8ce0808 del persooal a contrata, se harAo
conforme a un Reglamento especial, basado en la exijencia de titulos de compe­
teneia i de exAmenes previos, ademas de los meritos i ailos de servicios que Il8
califlearan segun un escalafon que la Direccion Jeneral hara imprimir anual­
meote.
Para lOB puestoa de injenieros, arquitectos, medicos, abogados i Iarmaceuti­
cos, se requerirA titulo profesional de la Universidad de Chile, i a falta de este,
de otra con estudios equivalentes,
Sio perjuicio de 10 dispuesto en el inciso 1.0 de este articulo, las promociones
en los grados sesto, settmo i octavo se haran a razon de dos por antigiiedad i una
por merito, i, en los grados superiores, salvo el priroero, a ray-on de dos por me­
rito I una por antigUedad.
Los ascensos para 108 cuatro ultimos grados 8010 pod ran acordarse entre 108
emplesdos del mismo grado al que pertenezca el eropleo que se trate de proveer,
o entre los eropleados del grado inmediatamente inferior.
ART. �5. Ningun nombramiento podra estenderse a favor de persona que no
haya dado cumplimiento a la lei de servicio militar obligatorio, 0 que haya sido
condenado por crimen 0 simple deli to.
Tampoco puede ser nombrado ningun empleado que haya side separado del
servicio de los Ferrocarriles, sin que antes baya Bide rebabilitado por decreta i
con el acuerdo del Consejo, aprobado por las dos terceras partes de SUB miembros.
EI personal a [ornal sera design ado segun las necesidades del servicio i Be
rejira por I'eglamentos especiales.
Sera motivo de preterencia en la provision de puestos a contrata 0 a jornal,
en igualdad de aptitudes, que el interesado naya heche el servicio rnilitar, espe­
cialmente en los cuerpos de ferrocarrileros.
En el grado duodecimo, se dara prcferencia a los sarjentos del Ejercito coo
buena Iicencia, que tengan mas de cuatro anos en el grado i que bayan electuado
uo aprendizaje de seis meses en la Empresa por cuenta del MiniBterio de Guerra
en el empleo que entrarian a servir.
ART. to. Los empleados comprendldos en los grados quinto a duodecimo,
inclusive, que presten sus servicios a entera satietaccion del Director .Jeneral,
tendran derecho a un aumento de cinco por ciento sobre BUB sueldos de base por
cada cuatro anos de permanencia en el mismo puesto.
Cesara todo aumento si el empleado fuere promovido a un grado superior.
Ell este caso, recuperara su derecbo a nuevos aumentos, despues de euatro 81108
de perrnanencia en el nuevo puesto. Ningun aumento podra eseeder de la mitad
del sueldo del empleado.
Para los efectos del inciso precedente se computara el tiempo aervido en
los Ferrocarriles del Estado en esplotacion antes de Ia vijencia de esta lei.
LOB empleados comprendidos en los grados 2.0, 3.0 i 4.0 tendran derecho,
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asimismo, a un aumento de cinco por ciento sobre su sueldo de base por cada
cuatro anos de permanencia en su puesto, sin computar los anos servidos con an­
terioridad a esta lei.
EI tiempo de los permisos no se tomara en cuenta para los efectos de los
aumentoa, a escepcion del correspondiente a feriados 0 permisos concedidos por
causas de heridas 0 contusiones en accidentes del servicio,
ART. 27. PertenecerAn a la planta permanente del personal de la Empresa
los empleados comprendidos entre los tres primeros grades del articulo 22.
Los demas empleados presta ran sus servicios en virtud de eontratos, por el
tiempo que el Director Jeneral estime necesario, no escediendo de tres anos, i no
tendran el earacter de empleadoa civiles a que se refiere el articulo 73 (82) de la
Constitucion. Terminado el tiempo de duracion del contrato, podra este ser re­
novado.
Se estableeera en estos contratos como coudicion que podran ser caneelados
en cnalquier momento por el Director Jeneral, COil acuerdo del Consejo de Admi­
nistracion, sin responsabilidad alguna para In Empresa, i sin que el empleado
pueda exijir deaahueio ni indemnizacion.
ART. 28. Si un empleado tallectere a consecuencia do accidentes en el ser­
vicio, en el desempeno de au deber, su mujer, bijos 0 padres, tendran derecho a
que se les de el sueldo de un 8110.
AUT. 29. Toda persona que en cualquier caracter sirva a la Empresa, es
reeponsable de los perjuieios causados a esta, siernpre que el dano sea imputable
a neglijencia 0 a inobservaucia de disposiciones legules 0 reglamentariaa,
A In misma responsahilidad quedau sujetos los jeres inmediatos si, conocien­
do la ncglijencia 0 mala conducta de un subalterno 0 su manifiesta imperlcia para
<:1 cargo que desernpena, no hubieran tornado las medidas que estaban en su Ia­
cultad para impedir 0 prevenir el dano causa do.
ART. 30. EI Consejo de Adrninistracion podra conceder casu ul personal que
en raz m de sus funciones deba habitar en In linea, en las estacioues 0 sus cerca­
nias. Este personal sera determinado POI' el Reglamento.
AliT. 31. Los jeles de maestranza seran nombrados por concurso, tengan 0
no titulo de injcniero.
ART. 32. Las obligaeiones del personal medico de la Empresa se refieren a
la asistencia profesional gratuita del personal; a Ia espedicion, tambien gratuita,
de los certiflcados e informes que se relacionan con I" ndrnision, liceneia, jubilu­
clones, aecidentes i a Ia vijilancia e inspeceion 0 ejecuciou de todas las medidas
sanitarias relativas a Ia profilaxla de las enfermedades iutecciosas en las vias
Ierreaa.
ART. 33. Los empleados de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado con­
tribuirAn con el uno pOI' ciento anual de sus sueldos, que se deseontara mensual­
mente, i los operarios a jornal con veinte centavos semanales, que se descontarun
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semanalmente, a formal' la caja de socorros medicos para gastos de medicina i
asistencia profesional, que debera proporcionarles la Empresa.
AlIT. 34. Los sueldos del personal de planta i a comrata de los Ferrocarri­
les del Estado seran incompatibles con todo otro sueldo 0 asignacion fiscal, salvo
las grantlcactones acordadas poria presente lei i las pensiones de retire del
Ejercito.
TITULO V
DEL CAPITAL I DE LA CONTABILIIJAD
ART. 30. La contabilidad de los FEV"rocarrilf's del Estado estara separada de
la de las otras ramas de la Administracion Publica i sera llevada de manera que
la situacion financiera de la Empresa pueda en todo momento ser exactamente
establecida.
La Empresa atendera, con sus propias entradas, a los gastos ordinarios de
la Administracion i administrara como peculio propio en conformidad a esta lei,
los sobrantes que puedan producir sus balances anuales.
Su presupuesto sera independiente del Presupuesto .Teneral de la Nacion,
debiendo calcularse las taritas sobre la base de que la Empresa pueda a 10 menos
hacer todos sus gastos ordinarios con sus propias entradas. En el Presupuesto de
la Nacion, solo figuraran las cantidades que por leyes especiales se hayan acor
dado a la Empresa como subvencion para mantener tarifas protectoras para cier
tos artlculos 0 para rejiones determinadas espresamente en la misma lei, 0 que
esten destinadas a la adquisicion estraordinaria de equipo 0 a la cjecucion de
obras nuevas para Is estension de la Red i sus ramales i el incremento del trafico.
Se consideraran como gastos ordlnarlos los que exija la Administracion,"la
esplotacion del servicio i la conservacion i renovacion del material, instalaciones
i existeneias.
ART. 36. En el mes de Setiembre de cada ano, cl Consejo de Administracion
presentara al Presidente de In Republica:
1.0 EI presupuesto de entradas i gastos de la Empresa para el ailo siguiente;
2.° Los proyectos i presupuestos de las obrus nuevas que sea necesario cons­
truir en el ano, con indicacion de los fondos disponibles para tal objeto, si los
bubiere;
3.° EI calculo 0 estimacion de los resultados que podra dar el balance de
ganancias i perdidas del mismo ano.
Estos documentos seran acompanados de un informe que esplique los moti
vos en que se, fundan i en que se justificarau los caleulos con el estudio corcpara­
tivo de los resultados de los anos anteriores,
EI presupuesto de entradas i gastos sen. formado sobre la base de las entra-
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das calculadas de la Empresa i de las subvenciones fiscales ya acordadas; sera
debidamente detallado, comprendiendo, por separado, la Direccion Jeneral i sus
servicios i cada una de las administraciones de zona, con sus secciones corres­
pondientes, en la forma determinada por los reglamentos; i debera eonsultar,
tambien por separado, las cantidades necesarias para:
Renovacion de la via, edificios i obras de arte;
Renovacion de talleres, instalaciones i tren rodante; i
Pensiones e indemnizaciones i socorros medicos al personal.
Antes del 15 de Octubre el Presidente de la Republica remitira al Congreso
Nacional, con un meusaje esplicativo, los anteriores documentos i el proyecto de
lei aprobatorio del presupuesto de gastoa � de obras i adquisiciones nuevas. Este
proyecto de lei, informado por la Comision Mista de Presupuestos, con arreglo a
la lei respectiva, sera discutido de preferencia i despachado con la anterioridad
necesaria para que la lei aprobatoria sea promulgada antes del 10 de Diciembre,
a fin de que la Direccion Jeneral pueda impartir las instruecloues del caso para
su oportuna ejecucion.
Si el Congreso Nacional no despachare la lei t probatoria, rejiran, mientras
es despachada, los presupuestos del ano anterior.
La imputacion de los gastos a los diversos [terns de este presupuesto sera
liscalizada por el Tribunal de Cuentas. Al efecto, este Tribunal mantendra en la
Empresa una Comision permanente de inspeccion.
ART. 37. Seran de cargo a la Empresa los emprestltos que el Estado con­
trate en servicio de ella, a los cuales se abrira en la Contabilidad una cuenta
especial.
ART. 38. EI producto IIquido de las entradas de la Empresa queda afecto en
primer lugar al pago de los intereses i amortizacion de la deuda a que se refiere
el articulo anterior i se cargars a la cuenta de ganancias i perdidas.
EI veinte por ciento del escedente de las entradas servira para Iormar un
fondo de reserva especial que se mantendra separado del activo de los ferroearri­
les e invertido en los valores que determine el Consejo de AJministracion, con
aprobacion del Presidente de la Republica, basta que este fondo haya alcanzado
con sus intereses capitalizados la suma de cincuenta millones de pesos.
Del ochenta por ciento restante de dicbo escedente de entradas el veinte
por ciento se destlnara a gratificacion del personal en la iorma siguiente:
Dos quintos al Director Jeneral, jefes de departamento i administradores de
zona;
Tres qulntos al resto del personal a contrata i a jornal que indique el Regla
mento;
Un reglamento especial deterrninara la manera de bacer la distribucion.
EI sobrante de dicho ochenta por ciento debe ser empleado en el romento de
los ferrocarriles a fin de perfeccionar i facililar las condiciones de trasporte i en
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especial para ir reduciendo proporcionalmente las tarifas de pasajeros i merean­
clas i para estender Ia Red con lineas secundarias. Igual inversion se dara al vein­
te pOI' ciento destinado a formal' el fondo de reserva, una vez completado este.
Cuando los ingresos ordinaries sean insuficientes para el pago de los gastos
de esplotacion i de 108 intereses i umortizaeion de la deuda, se toruara del fondo
de reserva la cantidad necesaria, con cargo de reintegro.
AliT. 39. EI Departamento de Cuntabilidad de la Empresa llevara las cueu­
tas jenerales aiguieutea:
1.0 Cuenta de Gastos de primer establecimiento;
2.0 Cuenta de Trabajos complementarios de primer cstablecimiento;
3.0 Cuenta de Iuventario;
40 Cuent.a de Esplotacion;
0.0 Cucnta de In versiones.
Estas cuentas se llevaran con sujecion a la .pauta de distribucion de entra­
das i gastos- i a fin de establecer para eada ejercicio financiero la estadistica eco­
nomica i dc manera que pueda relacionarse con sus valores las cifras de la esta-
•
distica tecnica i comerciaL
AUT. 40 Los contadores de zona estaran especialmeute encargados de viji­
l.rr, bajo su rcsponsabilidad directa, la recaudacion de las entradas i la inversion
':e los fondos, no pudiendo en ningun caso dar CIII·SO a ordenes de pago en esceso
de los respectivos items del presupucsto.
Las oflcinas de la Empresa haran los pagos correspondientes a los servieios
administrativos en la forma que determiuen los reglamentos que dictara el Con ..
sejo de Administracion.
Los pagos de materiales cornprados, de obras contratadas i de todo servicio
que no sea ordinario i corriente i no tenga asignado un item especial detenuinado
en el presupuesto de la Empresa, solo pod rim efectuarse por orden del Consejo de
Administracion comnnicada por escrito pOI' el Director JeneraL
AU·1'.41. EI Director JCIICl'ai podra insistir, con acuerdo del Consejo, en los
gastos observados po c el Departamento de Contabilidad 0 por los contadores de
zona, i, en tal caso, se dara curso a las ordenes respectivas bajo la responsabili­
dad del Director.
AI!T.42. No podra invertirse suma alguna en hacer abonos a cuenta de suel­
dos no devengados 0 de matoriulos cuyo pago uo haya sido decretado en eontor
midad a la lei i a los contratos respecti vos,
Los anticipos de sueldos SOil nbsolutnmento prohibidos i el empleado que los
autorizare sera destituido.
AltT. 43. La contabilidad de la Empress queda sujeta, en cuanto a la fiscali­
zacion, intervenciou i rendicion de euentas, a Ins disposiciones de las leyes de 20
de Enero de 1883 i de 16 de Setiembre de 188!, en 10 que se refiere a la Direccion
Jeneral de Contabilidad i Tribunal de Cueutas,
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• ART. 44. La cuenta de inversion se sometera anualmente al fallo del Tribu-
nal de Cuentas i se preeentara al Congreso para su examen i aprobacion.
AliT. 45. Todos los empleados que intervengan en la recaudacion, guarda 0
inversion de fondos, i aquellos que tengan a su cargo enseres 0 material, deberan
rendir flanza califlcada por el Consejo.
AKT. 46. En el mes de Febrero, III Consejo de Administracion presentara al
Presidente de la Republica el balance jeneral de la Empresa i el de ganancias i
perdidas, correspondientes al 31 de Diciembre anterior, junto con una memoria
esplicativa de las operaciones realizadas durante el ano a que diehos documentos
se refieren.
EI balance de ganancias i perdidas sera acompailado de anexos que den a
conocer el detalle de eada partida de gastos i entradas i particularmente el de
sueldos i jornales pagados i materiales consumidos.
La memoria del Consejo aera aeompanada de euadros estadisticos que con­
tengan todos los datos necesarios para formar juicio sobre el trafleo, sobre los reo
sultados eeonomieos de las tarifas vijentes, sobre el consumo total i parcial de
carbon por locomotoras, por carro, por tren i por kilornetro, sobre kilometraje de
pasajeros i carga i del material rodante, i, en [eneral, sobre la esplotacion comple
ta de los ferrocarriles en el uno i comparativamente con 10" anos anteriores i los
demas datos que indique el Reglamento en jenera!.
TITULO VI
D1SPOSlOIONEM DlVERSAS
ART. 47. Las compras de ittiles, materlales 0 artlculos de consumo, de cua­
lesquiera clase que sean, i los contratos de servicios, sobre trabajos que no ejecu­
ten los empJeados de planta 0 el personal contratado, se daran en licitacion
publica por medio de propuestas cerradas.
Para la presemacion de propuestas de artlculos dentro del pais se senalara
un plazo minima de quince dias en las adquisiciones de un valor igual 0 inferior
a diez mil pesos ($ HI ()()(II i de treinta dias en las superiores a esta cantidad.
La ejecucion de toda ohra nueva i la reparacion i modificacion de obrns
existentes, que se encomienden a particulares, se adjudiearan en licitacion
publica.
EI plazo de presentacion de propuestas de materiales que deban importar­
se del estranjero no podra ser menor de tres meses.
Se procedera tambien en licitacion publica para dar en arriendo las propie­
dades de la Empresa que esta no necesite para sus usos 0 servidumbres.
La coustrueeion del equipo neeesario para reemplazar el que se inutilice,
podra adjudicarse en la mlsmu forma a fabricas radicadas en el pais.
Si los objetos que se trata de adquirir fueren de tal naturaleza que so com
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pra no pueda sujetarse a licitacion 0 si la compra 0 adquisicion bubiera de hacerse
en el estranjero i no hubiere oportunidad de pedir propuestas, podra omitirse la
licitacion, previo acuerdo del Consejo, con aprobaeion del Gobierno.
Tampoco sera neeesaria la licitacion para las adquisiciones que bubieren de
hacerse en easos urjentes a virtud de siniestros 0 deterioros de la linea 0 even·
tos imprevistos relacionados con los objetos 0 artleulos que se trate de adquirir.
En estes eaaos, se dani cuenta especial al Consejo i las compras no pod ran
esceder de la cantidad necesaria para aatislacer la urjencia que las motive.
Las condiciones de las compras de utiles 0 materlales 0 artlculos de eonau­
mo que escedieren del valor dc mil pesos i que no se hicieren por licitacion pu­
blica, dentro 0 fuera del pais, seran publicadas en el Boletin de los Ferrocarriles.
Por unanimidad el Consejo icon aprobacion del Presidente de la Republica,
podra tambien omitirse la licitacion para la adqtisicion de combustible en el es­
tranjero directamente del productor 0 para la adquisicion de artieulos patentados
en el estranjero que se adquieran por contrato directo con el fabricante.
ART. 48. Ningun contrato podra efectuarse sin que el contratista constituya
la garantia que el Consejo estime bastante.
Eata garantia sera devuelta al contratista una vez. cumplidas todas las obli­
gaciones del contrato. Al devolverse la garantia debers estenderse eseritura de
cancelacion del respectivo contra to.
Fuera del caso contemplado en el inciso 2.0, solo una lei especial podra con­
ceder la devolucion al contratista del todo 0 de parte de la garantia.
ART. 49. La enejenacion de rieles, durmientes i. demas objetos i enseres es
eluidos del servicio, se hara en subasta publica.
EI Consejo determinara, en cada caso, la anticipacion con que debe an un­
ciarse la subasta, las condiciones de esta i el empleado del Ferrocarril 0 Iuncio­
nario publico ante quien deba veriflcarse.
Cuando por la elase de objetos que se trate de enajenar 0 por los lugares en
qUA se encontraren, ofreciese serios inconvenientes la subasta, podra el Director,
autorizado por el Consejo, vender estas especies u objetos en venta privada si la
tasacion practicada por un injeniero de la Empresa les asignare un valor que no
esceda de mil pesos.
Si escediere de esta suma, el acuerdo del Consejo debera someterse a la
aprobacion del Gobierno.
En los acuerdos que sobre esta materia adopte el Consejo, se dejara testi­
monio de los motivos de la autorizacion concedida al Director.
La enajenacion de rieles, durmientes i demas objetos i enseres escluidos del
servicio que no se biciere por Iicitaeion publica, sera publicada en el Boletin de
la I!dnpresa.
ART. 50. EI trasporte de pasajeros, equipaje 0 carga que se baga por ferro­
earril, aun cuando sea de cargo al Fisco 0 a las municipalidades 0 a funcionarios
publicos, debera ser pagado segun tarifa.
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EI empleado que diere pase-Iibre 0 que permita cualquier trasporte sin pre­
vio pago de flete, respondera del valor del pasaje 0 flete respectivo i sera suspen­
dido de su empleo hasta por treinta dias.
La Empresa aeeptars las ordenes de pasajes i fletes libres que jiren los di­
versos Ministel"ios, debiendo Iiquidar i presentar mensualmente a estes las euen­
tas de los trasportes efectuados i jestionar su pago. Si este demorase mas de un
trimestre, la Administracion exijira el pago al contado de las nuevas ordenes que
se jiren mientras dure la mora.
Para el trasporte de la tropa i material de guerra bastara una orden de la
autoridad miUtar, haeiendose el cargo al Ministerio respectivo.
AliT. 51. La preferencia en el trasporte de carga se sujetara al Reglamento
respective. Sin embargo, en casos urje�teB, se dara preferencia a la conduccion
de earga perteneciente al Fisco.
ART. 52. Solo tendran derecho a pase libre por los Ferrocarriles del Estado:
1.0 EI Presidente de la Republica, lOB Miniatros del Despacho, los Conaejeros
de Estado, loa Senadores i Diputados i los Secretaries de las Camaras;
2.0 Los miembros del Consejo i los empleados del Ferrocarril que viajen en
eomiaion del servicio;
3.0 LaB personae nombradas 0 comisionadas por .e1 Gobierno para Inspec­
cionar elservicio de los Ferrocarrlles, mientras dure BU nombramiento 0 comision;
4.0 Los empleados de correos encargados de recojer i repartir la eorres­
pondencia entre las diversas eataeiones de' acuerdo con el Reglamento; i
5.0 LOB intendentes i gobernadores i los [ueces del crimen i sus secretarios
dentro de BU respectiva jurisdiccion.
LoB pases-libree a que se refiere este articulo no estaran aometidos a 10 dis­
puesto en el articulo 50 de esta lei.
ART. 53. Un reglamento especial, aprobado por el Gobierno, con acuerdo
del Conse]o, determiuara los caBOS en que podra acordarse pasaje libre al personal
de la Empresa 0 a ios miembros de su familia.
Se llevara una estadistica especial de los pasajes que se otorguen en
conformidad a este articulo.
ART. 54. La Empresa forman; los inventarios de sus bienes i eobrara sus
servicios en oro. EI recargo que corresponda se determinara segun el terrnino
medio del premio del oro fijado por el Presidente de la Republica para el cobro
de los derechos de internacion en el ultimo trimestre. EI promedio del pren.io del
oro se redondeara al quinto superior. Las alteraciones de las tarifas se haran a
razon de cinco 0 diez por ciento, segun corresponds i seran sometidas a la apro­
bacion del Presidente de la Republica.
Los aumentos i reducciones de tarifas de fietes i pasajes, asi como la cuota
de recargo sobre la moneda corriente, se haran saber al publico por medio de
avisos en las estaciones. Los aumentoa de tarifas se avisaran tambien por avisos
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publicados en los diaries i por carteles fijados en las estaciones con tres meses de
anticipacion a 10 monos,
Ail'!'. 55. Los bultos 0 efectos de carga de cualquiera clase, que no hubieran
sido reclamados por el consignatario dentro del plazo determinado por el Regla­
mento, seran vendidos en remate publico por cuenta del interesado, en la forma
que aquel establezca.
AI<T. 56. EI Presidente de la Republica dictara, dentro de los seis meses
siguientes a la promulgacion de esta lei, el Reglamento Jeneral de los Ferroca­
rriles del Estado.
ART. 57. Se derogan las Ieyes de 4 de Enero de 1884 i de 8 de Febrero de
1907 i los decretos con fuerza de lei numeros 705 i 1992 de 1.0 de Abril i de 31
de Julio de 190._
•
Se derognn igualmente, en 10 referente a In Administracion de los Ferroea­
rriles del Estado, las disposiciones de los articulos 3_0 a 15 inclusive, de la lei de
16 de Setiembre de 1884.
AUT. 58. La present" lei cornenzara a rejir treinta dias despues de su pu­
blicacion en el Diario Oficial.
AUTicUl.OS TI!ANSITOI!lOS
ARTicULO PUnlEIW. Los empleados en actual servieio podran optar entre
el sueldo de base q ue se fije para su empleo con arreglo a esta lei i el de que dis­
fruten a la fecha de su promuIgacion, comprondiendo los bienales correspon­
dientes i sin derecho a aumentos posteriores de estes.
Los ernpleados que quedaren cesantes por efecro de la supresion de puestoa
tendriln derecho a una gratificacion que se fijaril por acuerdu del Consejo con
aprobacion del Gobierno i que no podra eseeder del sueldo anual que devengaren.
AliT. 2." Inmediatamente de promulgada esta lei, se hara una liquidacion
final de las cuentas de la Empresa al 31 de Diciembre de 1\113.
Se nbonara a capital el valor segun inventario de vias, edifieios, equipo,
maestranzaa, muebles i enseres, maquinarias e instalaciones varias. En 10 sucesi­
vo, no pod", abonarse a capital sino aquella parte de las inversiones hechas por
la Empresa en obras nuevas 0 equipo que incrementen el capital de primer esta
blectmiento.
Se abonara a fondo de esplotacion el valor, segun inventario, de las exlsten­
cias de carbon, durmientes, rieles, materiales de maestranzas i almacenes.
Se abonars a obligaciones por pagar el valor de las deudas pendientes de la
Empresa i se cargara a obligaciones por cobrar el valor de loa creditos reales, a
juicio del Cousejo de Administracion, que tenga In Empresa a su favor.
Seriln saldadas por gananeias i perdidas las cuentas que no representen
valores efeetivos,
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I por cuanto, oiuo el Conseju de Estado, he tenido a bien aprobarlo i san­
cionarlo; por tanto, promulguese i llevese a efecto en todas sus partes como lei de
la Republica.
Santiago, a veintiseis de Enero de mil novecientos catorce.-RAMON BARROS
Luco.-.Enrique Zafiartu P.
CURSO DE SUB-IN]ENIEROS
EI ano 1904, don Eleazar Lezaeta A., decano en aquella epoca de la Facul·
tad de Matematicas de la Universidad Catolica, propuso a la superiorldad de esa
institucion Ia organizacion de un curse de Suh.injenieroR, personal que no existia
en el pais i cuya necesidad se hacia sentir para desempenar 108 puestos de nlve­
ladores, conductores de trabajos, inspectores de obras, dibujantes, etc.
Ese mismo ano Iue acordada la creaciou de tal curse, que ha funcionado
hasta el presente, con esptendldos resultados bajo la direccion del distinguido In­
jeniero don Arturo Fontecilla Larrain.
Algunos anos despues, la Sociedad de Fomento Fabril tambien ha forma­
do un curso nocturno analogo, que ha denominado de Inspeetores de Obras,
Varios colegas del Instituto de Injenieros han manifestado la conveniencia
de dar a conocer en nuestros ANALE8 el plan de estudios de aquel curso de Sub­
injenieros, con el objeto de apreciar la competencia del personal que en el se for­
ma i poder hacer observaciones respecto a su mejoramiento.
Con este motive, insertamos a continuacion los reglamentos de este curso.
Reglamento del Ourso de Sub-injenieros
de la Universidad Cat61ica de Santiago
TITULO I
CONtJH'ION�S DE AllM'sION
ARTicULO PR1ldERO.-Todo candidato a alumno del.Curso de Sub-injeniercss
de In Universidad Catolica de Santiago, debe presentar una solicitud de admision
al Rector de la Universidad, acompanada de los siguientea documentos:
1.0 UII certificado de nacimiento en que Be constate que el candidato ha al­
canzado la edad de 16 alios 0 esta mui proximo a cumplirla;
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2.0 Una nota en que se proporcionen las siguientes indicaciones: nombre
i apellido paterno i materno, lugar i fecha del nacimiento, call dad, grado i sueldo
que ha tenido, su domicilio, i si es mayor de 20 anos, un certificado como que ha
cumplido con el servicio militar;
3.0 Diplomas i certificados de los estudios que haya hecho anteriormente;
4.0 Un certificado de buena conducta;
0.· Se puede exijir todavia un certificado de vucuna en que se constate que
es de buena constitucion i exento de toda enfermedad permanente que pueda ha­
cerle inadecuado para los trabajos de la profesion, i que el estado de su vista no
Ie impida los trabajos del dibujo.
ART. 2.0 En vista de los certiflcados que presenten los candidatos, pod ran
ser sometidos a un exarnen de admision ante una comision que sera designada
por el Rector de la Universidad, •
ART. 3.° EI exameu comprenderit los ramos de humanidades mas principa­
les, como la Historia de Chile, Castellano, Aritrnetlca, Jeometria, Jeogratia, Cali­
gratia, Ciencias Fisicas i Quimicas. EI candidato podra pedir ser interrogado so­
bre conocimientos no exijidos que el posea de otros ramos.
ART. 4.· Podra matricularse en el segundo ano el alumno que haya rendi­
do todos los exarnencs del primer ano.
AKT. 5.· Podra matricularse como oyente en el segundo aI10 el alumno que
haya rendido la mayoria de examenes del primer ano.
TITULO 11
DE LA ENSENANZA
ART. 6.· Las leeciones de los diversos cursos eomenzaran cada ano en el
mes de Abril, 0 en la Ieeha que Hje la Universidad.
ART. 7.· Todo alumno que no este presente en la Universidad en los veinte
primeros dias despues del dia fijado para la aperture de las clases, sera eonside­
rado como dimisionario i borrado de las listas, salvo el caso de escusas lejitimas
sobre las euales resolvera el Director.
ART. 8.· La duracion total de Ia ensenanza es de dos anos i comprende:
PRIMEK AKO
1) Lengua Casfellana.-Ortografia, dictados i eorrecciones de dictados, ear­
tas e informes sobre asuntos del servicio, memorias sobre visitas a fabricas 0 tl'/'­
bajos, temas Iibres i apllcaciones de la Gramatica.
2) Anlmetiell. -Nociones preliminares. Operaciones con los mlmeros enre
ros, Fracciones comunes. Fracciones decimales. Sistemas de pesos i medidas. Nu­
meros complejos. Razones i proporciones. Cantidades proporeionales, Aplicaciones
comerciales. Problemas diversos.
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:I) Aljebra -Nociones preliminares. Calculo aljebraico. Ecuaciones de pri­
mer grado. Ecuaciones de segundo grado. Progresiones. Logaritmos. Uso de las
tablas de logaritmos.
4) Jeometrfa.- Preliminares. Perpendiculares. Paralelas. Circunterenctas.
Angulos. Lineas proporcionales. Triangulos, Triangulos aemejantes. Cuadrilate­
r08. Poligonos regulares e irregulares. Escala i aplicacion de ella. Superflcies,
Proposiciones relativas a la recta i al plano. Cuerpos [eometrleos. Superficies
laterales. Volumenes. Representacion grufica de datos estadiatieos, etc. Problemas
di \·el'SOB. Proyeeciones.
fl) Trigonometrla.-Li"eas trigonometrieas, Relaciones entre las lineas tri­
gonornetrieaa de un arco. Principales f6rmulas trlgonometrlcas. Tablas de loga­
ritmos trigonometricos. Resoluciones de 108 trlangulos, reetaculos i oblieuangulos.
Calculo de un triangulo con ayud' de los logaritmos.
6) M(tteriale.• de cOIIRtrllccion.-Aguas. Tterras crudas i coeidas, Piedras. Are­
nas. Cales. Cementos. Yesos. �[orteros. Concreto. Maderas. Cuerdas. Pinturas i
barnices. Alquitran. Fierro. Acero. Otros metales. Esplosivos. Accion del mar
sobre 108 materiales de construccion. Diferentes problemas. Modo de determinar
la d6sis. Manera como se venden estos materiales en el pais. Condiciones para
aceptarlos. Ensaye practice de materiales. Ensambles de madera i flerro.
7) Dil»�io lineal. - Primeras nociones. Resolucion de problemas jeometricos.
Signos convencionales. Grafleoa, Lavado de pianos. Copia de pianos. Reduccion
de escalas. Estudio sobre las escalas con aplicaciones practicas. Pequenos levan
tamientos.
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8) Arquiteetura.-Nociones de Historia del Arte, Construccion de ediflcios.
Concreto armado. Construeciones de fierro. Dibujo Arquitectonlco i a mano alza­
da. Presupuestos. Ornamentacion. Decoracion.
9) Mecdnica i mdquinas.-Nociones preliminares. Fuerzas. Composicion i
descoposicion de las fuerzas. Centros de gravedad. Movimientos. Movimiento rec­
tilineo uniforme i uniformemente variado. Composicion de los movimientos. Caida
de 108 cuerpos. Trabajo mecanico. Maquinas. Maquinas simples. Jeneradores de
vapor. Motorea a vapor. Motores hidraulieos. Motores a gas i petroleo. Elementos
de resistencia de materialos. Nociones prelimares. Traccion. Compresion. Oizalle­
Flexion simple i compuesta.
10) Topografia.-Levantamiento de planos. Medida de dtstanclaa, Redoccion
al horizonte de distancias medidas sobre pendientes. Medida de angulos. Carta.
bon. Graf6metro. Brujula, Planeheta. Uso- i verificacion de estos instrumentos.
Trazado de un eje sobre el terreno. Estacado. Alineamientos. Curvas. Nivelacion­
Nivel de agua. Nivel de burbuja de aire. Nivel Egault. Nivel ingles. Miras. Uso i
veriflcacion de estos instrumentos. Operaciones de nivelacion. Carteras. Cotas,
Perfiles trasversales. Perfil lonjitudinal. Ourvas de nivel, Procedimientos prac
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ticos para determinarlos. Replanteo de obras de arte. Cubicacion de tierras. Perfil
centrogrAfico. Nociones de taquimetria.
11) Procedimienioe jenerales de COllst,·uccion.-Construccion de edificios, fun­
daciones de obras de arte. Caminos. Ferrocarriles. Tuueles, Puentes, Hidrauliea.
Agua potable. Canales. Represas. Desecamiento de terrenos. Obras fluviales.
Obras maritimas. Alcantarillados publico i domiciliario. Obras provisorias. Modo
de hacer los trabajos. Lo que se debe exijir a los contratistas. Inspeccion de obras.
Presupuestos.
12; Administracion i contabilidad.-Organizacion i atribuciones de los pode·
res publicos, Lejislacion de trabajos publicos. Espropiaciones. Clausulus i condi­
ciones jenerales impuestas a los coutrattstas, Reglamentos relacionados con los
niveladores, inspectores de obras i camineros, etc. Instrucciones sobre la manera
de tener las oficinas de los injenieros. Retlamento sobre la contabilidad.
13) Dibujo Lineal.-Calco de planes. Reduccion de escalas i amplificaciones.
Escala i dibujo de pianos. Proyectos diversos. Dibujo de perfiles lonjitudinales i
de perfiles trasversales, PIanos acotados. Trazado de curvas de nivel. Croquis.
14) Ejercicios prdctico8.-Estudio de proyectos. Visitas a trabajos en ejecu
cion i a fabricas. Redaccion de in formes sobre las visitas. Cubicaciones. Opera­
ciones de topografia. Medida de angulos, Nivelaciones comprobadas. Replanteos.
Trazado de un eje de terrocarrtl 0 camino. Estudio de proyectos en el terreno.
AUT. \1.0 Los programas detaliados de las diversas lecciones seran presenta­
dos a la Facuitad de l\{atematicas de la Universidad, asi como el cuadro de distri­
bucion 0 empleo del tiempo.
AUT. 10. El siguiente es el plan de estudios del curso de Sub-injenieros:
PUIHEI< ANO
Lengua Castellana __ horas semanales
Arttmetlca i Aljebra . _
J eometrla i Trlgonometrta. _ .
Materiales de Construecion.
Dibujo Lineal. _ . _ .. . _ .. __ .. .
3
6
4'/,
;;
!l
" .
SEGUNDO ANO
Arquitectura .. .. _
Meeanica i lIIaquiuas ..
Topografla .... __ . _ .. _
Procedimientos Jenerates tie Consuucciou.
Administl'acion ... _ ... _ . . . . .. _
Dibujo Lineal. . _ . _ .
Ejercicios practicos __ . .. _ .
2'/, horas semanales
4'/,
;$
3
2
9
9
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TITULO III
DE LOS Exir"'N�:S
ART. 11. El alumno que "0 tenga en los ejercicios i lecciones de una clase
un cierto numero de notas buenas, no podra dar examen de este ramo. Las notas
las fijaran los protesores en cada clase, de acuerdo con "I Director.
ART. 12. Para que nn alumno pueda rendir examen tiene que tener una
asistencla a la clase que equlvalga al 7()O/o de las clases hechas por el protesor,
Las asistencias de un ano no sirven para el otro. salvo que as! 10 juzgue el Di
rector.
ART. 13. Para rendir examen de Jeometria i Trigonometria es necesarto se
aprobado primero en el examen de Aritm�tica i Aljebra. Para dar examen de Ma·
teriales de Construccion i Dibujo Lineal es necesario haber sido aprobado primero
en el examen de Jeometria i Trigouometria. Para rendir examen de Procedimlen­
tos Jenerales de Construccion se requiere dar primero Topografia. Para dar ex",·
men de Dibujo Lineal segundo ano, es necesario haber rendido los examenes de
Arquitectura i Procedimientos Jenerales de Construccion.
ART. 14. No se podra rendir ningun exaruen de segundo ano, sin haber salido
bien en todos los del primer ano,
TITULO IV
DE L08 TiTULOS I CERTIFICADOS
ART. 15. Los alumnos que al fin del segundo ano hayan obtenido despues
del ultimo examen, a 10 menos 165 puntos buenos, se les dara sin mas tramites el
diploma de -Sub-tnjeniero de la Universidad Catoliea de Santiagos , espedido por
el Rector de la Universidad.
ART. 16. El alumno que no alcance a tener la cantidad de puntos indicada
ell el articulo anterior, pero que pase de 100 puntos, se Ie dara el diploma des­
pues de un examen practice, que consiatira en un proyecto sobre algun trabajo,
con la memoria correspondiente. El que no alcance a tener los 100 puntos se Ie
aometera a un examen jeneral teorico i practice, 0 bien presentara un certificado
de competencia de algun injeniero 0 arquitecto, como que ha practicado, por 10
menos un ano, en el terreno 0 en oticina.
ART. 17 Los alumnos que salieren reprobados en algunas de las pruebas fl­
nales, podran repetirla a los seis meses, i si de nuevo tueren reprobados, se lea
dara unicamente un certificado de dibujantes siempre que hayan obtenido alguna
distincion en los examenee de dibujo.
ART. 18. Para hacer la avaluacion anterior, se tomaran en cuenta las vota­
clones de los examenee; la D vale 10 puntos buenos, la A 5 puntos i la R 10 pun.
tos malos, AI terminar el ultimo examen del segundo ano, se Ie dara a cada
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alumno el compute. Las R descuentan los puntos de las D i A. Tambien se toma­
ran en cuenta para el compute los examenes en que haya salido mal "I alumno,
aunque despues haya obtenido votacion favorable.
TITULO V
MEDlDA8 DE 6KDEN I D180lPLINA
ART. 19. Las clases funcionan de 8 a 11 de la manana, i en la tarde de 1 a
6 i media. Fuera de las horas de clase, 108 alumnos pueden estar en las salas de
dibujo i laboratorios.
ART. 20. Las ausencias que no hayan sido autorizadas par el Rector, Pro­
rector,o Director Jeneral del curso ent,*,n en el caleulo de la elasiflcacicn. '"'0 se
admiten eSCUS8S por enfermedad.
ART. 21. Toda infraccion a la disciplina de la Universidad, acarreara para
el alumno culpable la aplicacion de alguna de las penas previstas en el articulo
siguiente.
ART. 22. Los eastigos impuestos son: las malas notas de conducta que equi­
valen en el compute a las R, las reprensiones. la suspension de examenes i la ea·
clusion temporal 0 definitiva. Los castigos lijeros son infiinjidos por los profesores
e Inspector Jeneral, que daran cuenta inmediatamente al Rector. Los castigos
graves son pronunciados por el Rector. Si la falta cometida es de naturaleza tal,
que lIeve consigo la espulsion definitiva del alumna, esta espulsion la deeretara
tambien el Rector, previo informe del Consejo Academieo de la Universidad. EI
Rector dara a conocer su decision i los motivos que la hayan determinado a la fa·
milia del alumno espulaado, Seran borrados de las listas de clases los alumnos que
sin aviso previo falten un mes seguido a uua elase,
